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ABSTRAK 
 
 Penelitian menjelaskan buku yang mengkomunikasikan tentang kesenian Tari Sintren 
Pesisir Cirebon. Penelitian difokuskan kepada tipografi, ilustrasi, dan fotografi yang menjadi 
kesatuan dalam layout. Menjawab pertanyaan mengenai fokus permasalahan yaitu: komposisi 
layout buku yang sesuai pada pengkomunikasian Tari Sintren, serta perbedaan pada layout buku 
untuk target yang lebih serius dengan yang lebih bermain, yakni: melalui pengamatan, analisis, 
serta referensi. 
 Dalam meninjau layout pada buku tersebut, penulis mencoba belajar bagaimana melayout pada 
buku untuk target yang lebih serius. 
Buku ini didesain untuk melayani dua tipe calon pembaca, yaitu yang sudah mengetahui 
Kesenian Tari Sintren dan yang belum. Beragam informasi mengenai Kesenian Sintren, serta 
lebih ditekankan pada gerakan, prosesi, dan segi mistisnya  
Pendek kata, buku kesenian Tari Sintren adalah buku yang menyajikan infromasi tentang 
Sintren yang merupakan kesenian mistis untuk lebih mudah dipahami, dan memberikan 
Informasi. 
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